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HEMEN söyleyeyim. Herkes ıribi ben de senenin bazı aylarını, haftanın bazı günlerini severim ve­
ya sevmem.
Sevdiğim aylan sayayım:
Nisan, mayıs, haziran, eylül, şubat. Sebepleri var. 
Nisan ilkbahar ayıdır, tabiat canlanır, çiçekler açar. Bu 
ayın feyziyle tabiat kış uykusundan uyanır ve bir güzel 
mahmurluk başlar. Mayıs ayı doğduğum aydır, öyle 
olmasa da güzel mevsimdir. Haziran da öyledir. 
Temmuz ve ağustosta çok sıcak olur, ben de sıcağı 
sevmem. Herkes güneşlenir, ben güneşten kaçar, gölge 
ar an m. Herhalde bizim iklimlerin insanlan gölgeyi 
severler. Hatta bunu edebiyatına terbiyeli konuşmasıy­
la bile sokmuştur. Birisini takdir eden büyüğüne:
— Efendim! Sizin sayenizde yaşardım! deriz.
‘ ‘Saye”  gölge demektir. Bu laf dilimize o kadar 
girmiştir ki, gölge manasını kaybedip âmil, sebep, etken 
manasına gelmiştir. Birinden bahsederken mesela:
— O adam girginliği sayesinde bu mevkie çıkmıştır! 
demez miyiz?
Temmuz ve ağustosu sıcaklığından dolayı sevmedi­
ğim halde, eylül ayı, hele İstanbul’da senenin en güzel 
ayıdır. Çünkü çok sıcak değildir. Bütün yemişler 
mevcuttur, çiçekler henüz solmamıştır.
Onun için yabancı dostlarımıza ben İstanbul’a eylül 
ayında gelmelerini tavsiye ederim. Ondan sonra gelen 
ekim, kasım yağmurlu ve kış habercisi aylardır. Aralık, 
eski birincikânun ayı kış ayıdır, ocak da öyle. Şubat da 
öyledir ama, kısa olduğu için iktisadı sebeplerle 
severim. Bir de cemreler bu ayda düşer. Bunlar çok 
soğuk yapmakla beraber, yaz müjdecileridir.
Böylece ayların bir tezkiyesini yaptıktan ve günlerin 
değerlenmesini başka yazımıza bıraktıktan sonra 
gelelim mart ayma.
Evvela, herbiri bir vecize, yani çok manalı, az sözlü 
hakikat ifade eden atasözlerimizden birinde, “ Mart ayı, 
dert ayı”  demişlerdir. Neden böyledir? Bana göre, 
“ neden” ini yazacağım. Herkese göre aynı mıdır? Aşağı 
yukarı müşterek noktalar olsa da, adanana göre 
“ neden”  değişir, dert ayı olması değişmez.
Önce şu söze bakınız: “ Mart kapıdan baktırır, kazma 
kürek yaktırır”  demişler. Ne güzel söylemişler. Yaz 
geldi diye odun kömürü yakar, tüketirsiniz. Bir soğuk 
bastırır, ısınmak için elinizdeki kazmanın küreğin ağaç 
saplarım yakarsınız. Valide merhumenin kendine göre 
bir meteoroloji bilgisi vardı. Mart gelince:
— Bir dokuzu, iki dokuzu, üç dokuzu!diye sayardı... 
Yani martın (Rumî mart) 27’sine kadar soğuklar ve 
bozuk hava devam eder.
Mart dokuzu deyince aklıma geldi. Çocukluğumuzda 
işitirdik. Üsküdar’da “ Mart Dokuzu Halil”  adında bir 
külhanbeyi vardı. Herkesi yıldırmıştı. Mart ayı 
hakkında ne gibi atasözleri var diye düşündüm. Benim 
aklımda kalanlardan başkası olmadığım, eski bir 
atasözleri kitabında gördüm. Bunlardan birisini yukarı­
da yazdım. Hani kazma kürek yaktıran lafını. Mart 
dokuzu ise, bugünkü takvimle 22 mart eder ki, 
gündönümü günüdür (Equinose) ve sayılı gündür. 
Gece-gündüz bir olur.
ötekisi de, “ Mart içeri, pire dışan”  sözüdür. Acaba 
takvimlerdeki “ zuhur-i haşerat”  yani böceklerin ortaya 
çıkması bu tarihte midir? Bildiğiniz gibi pek çok 
böcekler kış uykusuna yatarlar ve muayyen bir tarihte 
uyanıp ortaya çıkarlar.
Bütün bunlardan ayn olarak benim marta karşı olan 
antipatimin bir başka kaynağı 31 Mart denilen meşhur 
ve kardı gerici ihtilâlin bu ayda olmasıdır. Ondan sonra 
da gelir vergilerinin bu ay ödenmesidir. Bugün bu iki 
sebep de ortadan kalkmakla beraber adı geçen aya karşı 
nefretim devam eder. Hiç sevmem mart ayım.
Yalnız mart ayı kedi yavrulan için olumlu bir doğum 
ayıdır. Mart yavrusu, kabak yavrusu diye aynlırlar. 
Mart ayı ile beraber lahana turşusu da yenmez olur. 
Halk arasında bunun kötü bir ifadesi vardır. Bilenler 
bilir, bilmeyenlere de söylemeye dilim varmıyor.
Mart eskiden malî yıl, yani bütçe yılbaşısıydı. Millî 
Güvenlik Konseyi hükümeti bunu değiştirdi. Artık 
bütçe de takvim yılı ile başlayacak ve m art m esamisi 
okunmayacaktır.
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